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Editors’ Note 
 
This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Kharisma Puspita Sari 
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elasha.puspita3@gmail.com 
 
Abstrak 
 
Language in human’s using as the study has generally two scope of study; macrolinguistics, 
microlinguistics. Macrolinguistics as the study of language that occurs problematics of 
language relate to cognitive development, social interaction, and function of language. 
Beside microlinguistics is study of language that occurs anything rules about language 
structuralistically. The examples of application of macrolinguistics are pragmatics, 
semantics, sosiolinguistics, and discourse while the applications of microlinguistics are 
morphology, syntax, phonology, and phonotactics. From previous explanation, language as 
macrolinguistics study also regard with certain domains like participants, setting, and 
culture. Based on the notion, the paper would concern in language use practically in a 
certain setting which fully considering in culture, that is like Islamic ancient boarding house 
or “ pondok pesantren Islam salafi”. In that case, there are so many style, context, and 
conversational structures of Islamic ancient boarding school.  Spesifically, there are some 
style which are very unique, spesific, special among people in the boarding school. The 
paper would investigate among conversationnal style used by people from boarding school 
by using pragmatic approach. The approach would analyze any references and deixis from 
the conversation.  Besides, there is speech level among language users in pesantren. The 
level is considered by social status of language users like guardian (sesepuh/pengasuh), 
committee (pengurus/ santri senior), and general students (santri biasa). The reason of this 
classification is based on social strata which is social strata is the most important beyond 
the culture of pondok pesantren. 
 
I. INTRODUCTION 
Language and community are closely related and simulaneously.  Community as one of domain of 
language also has contribution on language variety. Every situation and every language user as language 
domain has own characteristics that is unique. Based on Joshua Fishman (1972), language variation 
relates to the setting or context (who using language to whom, how, why, when, and where). The reason 
in about language user which consists of speaker and addressee. Different setting or situation and 
different user may occur different languge variety such as like register and speech level. The phenomena 
is identically happened at multibackground society like an Islamic boarding house (Pondok Pesantren) 
(Abdurrahman Ma’ud 2004: 77). Actually, the setting or community like Pondok Pesantren has 
multibackground members come from different region. The situation may occur unique style and variety 
in language which is there must be common language in using especially Javanese language. The facts 
and phenomena reveals from the most language using in teaching learning in Pondok Pesantren is 
Javanese language (Abdurrahman Mas’ud 2004: 78). 
Based on any notion above, the paper would investigate the pattern of language using in a unique 
setting like Pondok Pesantren. Because of the study language is too large, there would be limitation in 
investigation of the paper. The paper would investigate only for speech level and deixis/reference person 
obtaining in Pondok Pesantren. The reason is both of the elements are closely related. The existence of 
speech level comes from social strata or level of people in the community. Furthermore, the social strata 
can be investigated from the stakeholders exist by exploring the reference using in daily communication 
(Hadi Budiono Sutrisno 2007: 123). So, the paper would investigate phenomena above by extracting the 
study entitled “Speech Level Pattern and Reference/ Deixis Based on Social Status Classification on 
Javanese Language Using ( A Study about Tradition as Influence in Islamic Ancient Boarding School/ 
Pondok Pesantren Language Style)”. 
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II. PONDOK PESANTREN LANGUAGE USING 
The paper would choose Pondok Pesantren because it consists of multibackground members which 
are integrated in monolingual language (Javanese language). The study investigated little part of daily 
conversation happened in the community (Pondok Pesantren) in Semarang. The setting is belongs to 
ancient boarding school because the most language in teaching and daily conversation is Javanese 
language although sometimes there is a code mixing in Indonesian language. 
The relate stakeholders in Pondok Pesantren is divided into some category based on social role and 
social strata/level. The term “teacher” is palced as highest level while the term “students” as lowest level 
so that the  This classification and distinguishability are consistently and distinctly applying in the 
students must obey the teacher in all sides of my life (Suwendi 2004: 154). Consequences, there would be 
spesicfic style in the conversation reveals in speech level based on social classification and social strata. 
The tradition of social strata in Pondok Pesantren is distincly applied. In deepth, the figure of “yai” or 
“kyai” as guardian is temporarily regarded in a culture of Pondok Pesantren. However, it is a unique 
phenomena in how language level among the highest figure with the other stakeholders in the Pondok 
Pesantren. 
 
III. DIALOGUES AS ILLUSTRATION OF SPEECH LEVEL  IN THE PONDOK PESANTREN 
Based on the facts and some phenomena in the Pondok Pesantren, with a lot of the culture and 
language using. The writer investigated some conversation from any stakeholders from a Pondok 
Pesantren in Semarang. According to the style and word choice used, there are some classifications 
generally such as follows: 
 
a. Lowest Level (Santri and Santri) or Intimate  Style 
Dialogue 1 
Luthfi: “Kang Shoim  ketaman asmoro  karo Tika.hehehe” 
Abdul: “sampeyan ketaman asmoro nang dapur karo Tika...siik asyiik...bancaanee...” 
Shodiq: “ayo kang..tak dukung” 
Agus: “waduh...mas guru loving down ik...hehehe” 
 
Analysis:  The style is included in lowest level because of some reasons. First, there are some words use 
in Ngoko Lugu, whether in Javanese it is included in lowest level at unggah-ungguhing basa like 
“sampeyan”. Second, the conversation is occured between students so that the situation is very nonformal. 
The evidences of the notion is the existence of some unique terms like “bancaane”, “hehehe”, “loving 
down”. 
 
b. Middle Level ( Santri and Committee/Pengurus)/ Casual Style 
Dialogue 2 
Afif : “mugo-mugo cah sing kaya ngono diparingi pahala  sing melimpah ruah.” 
Fuad : “santri yunior betahaken  wejangan santri senior dan pengurus kang agar pondok ayem 
tentrem” 
Analysis: The style is included in casual style but the level is middle because the conversation is 
occured between students and committee in the Pondok Pesantren community. Besides, there are some 
words is included in Ngoko Alus like “diparingi”, “betahaken”, “wejangan”. 
 
Dialogue 3 
Shoim : “kapan lamaran nang?” 
Qodir : “dereng kang..monggo jenengan rumiyin” 
Shoim :”aku siap ndherekake nang lamaranmu” 
Qodir :”nek aku ndisiki mengo mejujak karo sesepuh to...tawadhu..monggo jenengan riyen kang...” 
Analysis: The conversation is included in middle level because there are some words is included in 
Ngoko Alus/Andhap like “dereng”, “jenengan” and “ndherekake”. The other reason is the actor “Shoim” 
utters “nang” as deixis for the younger person “Qodir” as junior is strata level. 
 
Dialogue 4 
Munir : “Gus, nyuwun digladi...” 
Shoim : “ Saiki komplek utara wes tak gladi semua, mendingan dari yang dulu..” 
Munir : “suwun..gus” 
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Analysis: As the dialogue 3 attached, the dialogue attachs some words in Ngoko Andhap which shows the 
style is middle between the senior or the family of Pondok Pesantren’ founder (committee and the junior) 
 
(Some Conversations between a student and a committee at certain setting  
At Pondok Pesantren Semarang) 
 
c. High Level (Committee/ Pengurus and Guardian) 
Dialogue 5 
Yai : “bocah2 dikandhani..,saiki pinter2 rif, tapi kepekaan terhadap kondisi pesantren 
sangat kurang. Chief of Committee: “nggeh Yai.sendiko dhawuh” 
Analysis: the conversation is highest style because there is highest level stakeholder in the conversation 
“Yai” which is placed as “teacher” and the highest level in the Pondok Pesantren community. 
 
IV. DEIXIS PERSON IN THE PONDOK PESANTREN 
According to the some conversation attached, there are some deixis person which used to occured in daily 
conversation in the Pondok Pesantren. The phenomena is exist because the setting is very closely and 
friendly like great family (Kareeal A. Steen Brink 1994: 110). Thesituation reveals some deixis or 
reference for persons in the daily conversation of Pondok Pesantren like such as follows: 
a. Yai 
The deixis “yai’ is used in daily conversation as deixis or reference and placed at the highest level of 
reference because he is placed as Pondok Pesantren’s founder. 
b. Gus 
The deixis “gus” is used in daily conversation as deixis or reference. The position of “gus” is still high so 
that it regards as high level in person of deixis because it belongs to Yai’son. 
c. Ning 
Like as we know “gus”; “ning” also has high level in reference of language using in the Pondok 
Pesantren community. The reason is “ning” also is included in family of Pondok Pesantren’s founder as 
Yai’s daughter. 
d. Kang 
The term “kang” is common deixis of language using in the Pondok Pesantren community.  It could be 
the lowest level of reference because the status of reference as a male common student or the communite 
usually named as santri. However, there is another reference of a female common student in the Pondok 
Pesantren community as usual named as “yu”. 
Note on Difficult Words: 
- Ketaman asmoro : fall in love 
- Nang   : the preposition “ke” or “to” 
- Bancaan  : “holding a party” 
- Loving down  : fall in love 
- Pahala   : mercies and blessing 
- Betahaken  : need 
- Wejangan  : advice 
- Mugo –mugo  : hopefully 
- Ayem tentrem  : in good condition 
- Ndherekake  : accompany 
- Mejujak  : rebel 
- Tawadhu  : humble 
- Gladi   : guide/ guidance 
- Mendhingan  : better than 
- Ngoko lugu  : the lowest level in Javanese speech level 
- Ngoko alus  : the second lowest level in Javanese speech level 
- Sendhiko dhawuh : fully obey 
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